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Tanggal  : 11 Mei 2016 
Catatan  : 
1. Masalah yang akan diteliti harus lebih signifikan 
2. Acc untuk fenomena masalah yang akan diteliti 
3. Sertakan jurnal pendamping yang relevan 
4. Tentukan objek yang akan diteliti, pasien atau perawat 
5. Lanjutkan untk penyusunan BAB I ; latar belakang 
paraf 
Tanggal  : 8 Juni 2016 
Catatan  : 
1. Jurnal yang disertakan perlu mencari yang lebih relevan 
2. Sertakan hasil dari penelitian lain yang mendukung tentang pemberian 
informasi obat, prinsip pemberian obat kepada pasien. 
3. Cari jumlah pasien rata-rata untuk menentukan populasi dan sampel 
penelitian 
4. Berikan gambaran praktik pemberian informasi obat oleh perawat kepada 













Tanggal  : 1 September 2016 
Catatan  : 
1. Lebih banyak lagi menyertakan referensi yan sesuai dengan masalah 
2. Cara penulisan daftar putaka perlu diperbaiki 
3. Perjelas penjelasan tentang tempat akan dilakukakan penelitia di BAB 
III saja 
4. Tujuan penelitian harus lebih spesifik 
5. Tekankan pada kalimat efektif dalam penyusunan skripsi 
 
paraf 
Tanggal  : 15 September 2016 
Catatan  : 
1. Cari referensi tentang ujud komunikasi dalam pemberian obat keapda 
pasien di luar negeri 
2. Tambahkan lebih banyak penelitian yang mendukung untuk latar 
belakang 















Tanggal  : 28 September 2016 
Catatan  : 
1. Perbaiki lagi dalam penulisan daftar pustaka Perbaiki instrumen 
penelitian 
2. Perhitungkan kemungkinan adanya reresponden drop out 
3. Perjelas dalam metode validitas dan reliabilitas. 
4. Cari jurnal tentang prinsip pemberian obat yang berlaku di Indonesia 




Tanggal  : 12 Oktober 2016 
Catatan  : 
1. Perbaiki instrumen penelitian 
2. Tentukan kriteria inklusi dan eksklusi dengan lebih jelas 
3. Tambahkan lagi prinsip-prinsip dalam penelitian 















Tanggal  :  23 Desember 2016 
Catatan  : 
1. Perbaiki instrumen penelitian 
2. Perbaiki latar belakang dengan mnambahkan lagi referensi 




Tanggal  : 29 Desember 2016 
Catatan  : 
1. Perbaiki instrumen penelitian 
2. Perbaikan di BAB I 
3. Segera untuk mengajukan ethical clarance 















Tanggal  : 17 Januari 2017 
Catatan  : 
1. Perbaiki instrumen penelitian 
2. Gunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh responden 
3. Lakukan uji expert kuesioner 
4. Hitung content validity rate kuesioner 
 
paraf 
Tanggal  : 2 Februari 2017 
Catatan  : 
1. Perbaiki kuesioner sesuai konsul expert,  
2. konfirmasi ulang ke expert poin yang tidak dianggap valid dan sudah 
diperbaiki,  














Tanggal  : 6 Februari 2017 
Catatan  : 
1. Konsultasi hasil uji validitas & reliabilitas,  
2. Jika sudah valid lakukan pengambilan data penelitian  




Tanggal  : 8 Februari 2017 
Catatan  : 
1. Perbaiki pengkategorian variabel 
2. Lakukan uji normalitas data yang didapat 
3. Perbaiki pembahasan dengan lebih banyak lagi menambahkan hasil 








Tanggal  : 9 Februari 2017 
Catatan  : 
1. Perbaiki abstrak 
2. Tambahkan keterbatasan penelitian 
3. Bedakan koding dengan skoring 
4. Perbaiki pembahasan harus dengan membandingkan hasil penelitian 
dengan teori 
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JUDUL PENELITIAN  : Gambaran Pemberian Informasi Obat kepada Pasien  
     di RSUP dr. Kariadi Semarang  
INSTANSI PELAKSANA : Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan 
Fakultas  
Kedokteran Universitas Diponegoro 
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 
(INFORMED CONSENT) 
Bapak/ Ibu Yth Calon Responden 
Perkenalkan nama saya Suryo Prasetyo Aji, saya mahasiswa rogram Studi Ilmu 
Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Guna mendapatkan 
gelar sarjana keperawatan, maka salah satu syarat yang sudah ditetapkan adalah saya 
harus menyusun sebuah skrpsi atau penelitian. Penelitian yang akan saya lakukan 
berjudul “Gambaran Pemberian Informasi Obat kepada Pasien di RSUP dr. Kariadi 
Semarang”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pemberian informasi 
sebelum memberikan obat kepada pasien yang dilakukan oleh perawat di RSUP dr. 
Kariadi Semarang. Saya memohon dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu mau 
meluangkan waktu kurang lebih 30 menit  untuk mengisi kuesioner yang telah saya 
sediakan. 
Manfaat penelitian ini bagi bagi institusi pendidikan yaitu dapat memberikan 
sumbangan informasi bagi institusi pendidikan khususnya bidang keperawatan 
sebaga masukan materi tentang pemberian informasi kepada pasien sebelum 
memberikan obat oleh perawat di rumah sakit. Sebagai acuan bagi perawat dalam 
memberikan asuhan keperawatan kepada pasien khususnya dalam memberikan 
obat kepada pasien agar bisa lebih memperhatikan pemberian informasi yang tepat 
sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Bagi Masyarakat 
sebagai salah satu sumber informasi tentang kualitas pelayanan keperawatan di 
rumah sakit, yaitu dalam pemberian obat kepada masyarakat yang sedang dirawat 
di rumah sakit. Bagi Peneliti Lain dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan 






Kuesioner yang saya berikan ini, bukan merupakan suatu bentuk tes untuk menilai 
sejauh mana kemampuan intelegensi Bapak/ Ibu dan apapun yang Bapak/Ibu isikan 
ke dalam kuesioner ini tidak akan memberikan pengaruh buruk terhadap pemberian 
asuhan keperawatan selama Bapak/Ibu dirawat di Rumah Sakit ini. Penelitian yang 
saya lakukan ini bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Partisipasi 
Bapak/Ibu dalam penelitian ini juga tidak akan dipergunakan dalam hal-hal yang 
bisa merugikan Bapak/Ibu dalam bentuk apapun. Data dan informasi yang 
Bapak/Ibu berikan dapat saya jamin kerahasiaannya yaitu dengan tidak 
mencantumkan identitas Bapak/Ibu, dan data tersebut akan saya gunakan untk 
kepentingan penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu Bapak/Ibu 
tidak perlu takut atau ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya. 
Artinya, semua jawaban yang diminta adalah jawaban yang sesuai dengan kondisi 
yang dirasakan oleh Bapak/Ibu. 
Apabila ada informasi yang belum jelas, Bapak/Ibu bisa menghubungi Suryo 
Prasetyo Aji, Program Studi Ilmu Keperawatan nomor HP 085740707353. 




Setelah memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan : 
SETUJU/TIDAK SETUJU 
Untuk ikut sebagai responden penelitian 
Semarang, .... Januari 2017 
Saksi  :     Saksi   :  
  
Nama terang :     Nama terang :  
  
Alamat :     Alamat : 
 
 
